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წ̛ศ
̜ఘࠗѤ௿ᅬ޻ࢲڲ҇ଦцћйџфћѷ̝૜Ѿѣ
ॽఘษџफ६ͅݍഗѹᄖఘѠѽҀۭࢾ̝ӑҬӔ
ҺҖҕрѾѣ௝၈̝җӦҲ̷ӀҶһѠѽҀग़੬џ
ў͆҇෭эћ̓ఘѣ௿ѝѤшлйлѷѣќзҀ̈́
ѝйјє૜ခџѿѣ௿ᅬࠒ҇ज౗ьћйҀ̞шѣ
ѽлџఘࠗѣ௿ѣຌтѠљйћѣඑૢളपѤ̓௜
ૢ௿ᅬ޻ͅŤŰŮŮŰůĮŴŦůŴŦġ űŴźŤũŰŭŰŨź͆̈́
ͅŌŦ ŭ ŭ Ŧź̟2::3̝͆ ̓෭ഔ௿ᅬ޻ͅűŰűŶ ŭŢ ųġ
űŴźŤũŰŭŰŨź͆̈́ͅōŪŭŪŦůŧŦŭťĭġ ōźůůĭġœŶŴŤŪŰĭġħġ
ŃŦźŦųŴŵŦŪů̟3121̝͆ зҀйѤ్̓ࠗڵཥѣ௿ᅬ
޻ͅŭŢźġűŴźŤũŰŭŰŨź͆̈́ͅ࿶ใ̟2:98͆ѝॿѥҁ
Ҁ̞ьрь̝ђҁѾѤڵཥౖсၦьй̝ѳєқӆ
ҺӦҬ҇ूйєଘࠒษ௹໫ќзҀшѝсതф̝ྣ
яьѷݏ޻ษџ௿ᅬ޻ษඑ।ѝڵකюҀ҄цќѤ
џй̞ōŪŭŪŦůŧŦŭťġŦŵġŢŭįͅ3121͆Ѥ̝௿ᅬ޻Ѡ࠙ю
Ҁদ௹໫ͅŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴ͆҇̓௿ᅬ޻ษఋᇮ
ͅűŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġŮźŵũŴ͆̈́ ѝॿѨ̝തфѣఘсᄜ
ьћйҀѷѣѝьћ61ѣ̓ఋᇮ̈́҇࢒чћйҀ̞
ōŪŭŪŦůŧŦŭťġŦŵġŢŭįͅ3121͆ѣර஀҇ଦцћ̝ŋŢųųŦŵŵ
ͅ3126͆Ѥ໹҇ѶхҀ̓௿ᅬ޻ษఋᇮ̝̈́҇
ņųţŦųġħġŔŻŶŤũŮŢůͅ3126͆Ѥᇢ݂Ѡ࠙юҀ̓௿
ᅬ޻ษఋᇮ̈́҇ᆰ૙ьћйҀ̞
̜ൌ޻ౡѠљйћѴҀѝ̝ཹѾс௿ᅬ޻ѣ৭ࡠಷ
ѠюќѠᄼ̴џ௿ᅬ޻ษদ௹໫҇ᄜьћйҀшѝ
Ѥ̝ॾфѤŏŪŹŰůͅ2:36͆ѝňŢųųŦŵŵġħġŇŪŴũŦų
ͅ2:37͆ړᅗ̝തфѣय़ࢅсફลьћйҀѝш҂
ќзҀͅᆰнѥ̝࿶ใ̟2:98̣ŌŰŸŢŭŴŬŪġ ħġ
ŕŢźŭŰų̟311:̣ŎŤŌŦŢŤũŪŦ̟2:71̣൳૔̡ძ
๦̡આ̡݁ཬែ̟3114̣ŕŢźŭŰųġħġŌŰŸŢŭŴŬŪ̟
3115̣ŗŢŶŨũŢů̟2:88̞͆ шҁѾѣय़ࢅќѤ̝௿
ᅬ޻Ѡљйћѣൾဍ҇૳६અ݈ଅѠฉ૙ьћఊр
ࡕͅͶр͚͆ќݷ๹҇ࢀѶҀѝйлၒၔсѝѾ
ҁ̝ђѣєѶѣ૲ჵહѤшҁѳќѠ࠷љѷ੣౗ъ
ҁћйҀͅᆰнѥ̝࿶ใ̟2:98̣ŉŰŭŭŦźġ ħġ
͈ᇪ̛ဌ͉
২ٛ૽ڠ୆͈૤ၑڠ౶ে͂ࢋ૞ැ
Misconceptions about Modern Psychology among Adult Students
ძ̜๦̜ৈ̜ڵͱ2̝̜ આ̜̜݁ݲ̜થͱ3̝̜ ჿ̜౎̜̜̜ୟͱ4
ᅅય
̜௿ᅬ޻Ѡљйћѣࢲڲ҇ଦцћйџфћѷ̝ఘѤ૜Ѿѣॽఘษफ६҇෭эћ̓ఘѣ௿̈́Ѡљйћ
ѣ௹໫҇੣ѿ௒чћйҀ̞шѣѽлџఘࠗѣ௿ѣຌтѠљйћѣඑૢളपѤ̓௜ૢ௿ᅬ޻̈́ѝॿѥ
ҁҀ̞ьрьђҁѾѤڵཥౖѣၦьй̝ѳєқӆҺӦҬ҇ूфଘࠒษ௹໫ќзҀшѝсതф̝ྣя
ьѷݏ޻ษ௿ᅬ޻ѣඑ।ѝڵකюҀ҄цќѤџй̞ႏय़ࢅќѤ̝̓ ௜ૢ௿ᅬ޻Ңҗҭ̈́ѝ൏юҀ௿
ᅬ޻එૢѠ࠙юҀ౞দჵ൏҇ᅀйћ̝෭௹౒ൌ޻ѣଃݶఘ޻ౡѠўѣน๘౞ьйඑૢͅзҀйѤ
দјєඑૢ͆сఆຆьћйҀр̝҇ષᅶൌ޻ం໛ౡѝѣཿ޶҇ѝпьћग़ກьє̞ђѣॆݑ̝ൌ޻
ం໛ౡѣန࣎౞๹ᅵс61į2ͮќзҀѣѠവь̝ଃݶఘ޻ౡѣန࣎౞๹ᅵѤ81į1ͮѝ৹йшѝс૙ъ
ҁє̞௿ᅬ޻ѣᆛڱအѠѴє௙̝৾ଃݶఘ޻ౡѤౡᅬ௿ᅬѝࡌܶѣᆛڱќѤদ௹໫҇തф၏йћй
Ҁшѝс૙ਫъҁєс̝ൌ޻ం໛ౡѤ಻ᆛڱќদ௹໫сതйшѝс૙ъҁє̞ଃݶఘ޻ౡѣ৹й౞
๹ᅵѠѤ̝ଃݶఘѝьћѣफ६ѝီ޻ڞᅎѣ৹ъс࠴ᄮьћйҀшѝс৤ੴъҁє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡௿ᅬ޻එૢĩŬůŰŸŭŦťŨŦġŰŧġűŴźŤũŰŭŰŨźĪ̺দ௹໫ĩŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴĪ̺
ġ ଃݶఘ޻ౡĩŢťŶŭŵġŴŵŶťŦůŵŴĪ̺ൌ޻ం໛ౡĩŧŪųŴŵĮźŦŢųġŶůŪŷŦųŴŪŵźġŴŵŶťŦůŵŴĪ
ͱ2ġŌŊŋŊŎłĭġŕŴŶůŦŬŢŻŶ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġଃݶ޻ݏ
ġ ௿ᅬ޻ޘᇫؠ̡௿ᅬ޻ޘᇫء
ͱ3ġŚłŎłŔŉŊŕłĭġŎŢŴŢŬŰ
ġ ๫࢝ᄜბڮᆒൌ޻ġࠈধ޻࿫ġࠈধ޻ݏġ
ͱ4ġŏŐŔņĭġŊŻŶųŶ
ġ ໙ႏ୒ڮౡაݏ޻ൌ޻ġཿ޶཈൦௿ᅬ޻ࢲ૭ġ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ŃŶŹŵŰů̟2:61̣ŎŤńŶŵŤũŦŰů̟2::2 ġ̣൳૔ണ̟
3114̣ŗŢŶŨũŢů̟2:88̞͆ ࣞ໪Ѥ̝ōŪŭŪŦůŧŦŭťġŦŵġ
Ţŭįͅ3121͆Ѡ࢒чѾҁє̓௿ᅬ޻ษఋᇮ̈́ѣӝҬ
һрѾ૲ჵહ҇੣౗ьєय़ࢅѷџъҁћйҀͅᆰ
нѥŇŶųůũŢŮġħġŉŶŨũŦŴ̟3125̣ňŢųťůŦųġħġ
ŃųŰŸů̟3124̣ཅใ̡ཅใ̡আใઆ̡๡൙̟
3121̞͆
̜҄ҁ҄ҁѤшҁѳќѠ̝൳૔ണͅ3114͆с੣౗
ьє̓௜ૢ௿ᅬ޻Ңҗҭ̈́ѝ஻юҀॶൊ௿ᅬ޻Ѡ
࠙юҀ౞দჵ൏̝҇൷๵юҀ̓௿ᅬ޻̈́џйь
̓௿ᅬ޻ޘᇫ̈́ѣ୸ݸ଩ࣅќય৫ьћтє̞шѣ
Ңҗҭ૳યѣଘჭษѤ̝ଦ৭ౡѣ̓௿ᅬ޻̈́৭ࡠ
ѭѣࢺႴѝ଩ࣅઅ݈ѭѣຍࡀњц҇৹ѶҀшѝќ
зҀс̝ຎ૑Ѡ௿ᅬ޻ࢲڲಷѣൌ޻ౡєісૐљ
ॶൊ௿ᅬ޻Ѡ࠙юҀඑૢѠљйћѷൌѳрѠѝѾ
нҀшѝсќтҀ̞ђѣॆݑ̝ൌ޻ం໛ౡѣ౞๹
ᅵѤϬ໪ࠗѣफ໪ဦ݂҇।ҀॻѿќѤڵซќзҀ
шѝͅઆ̡݁ძ๦̡ჿ౎̟3121̝͆ ൌ޻ం໛ౡѣ
തфѤஜџрѾѡদ௹໫҇ૐјћйҀѕцќџ
ф̝ђҁ҇౞ьйѝޱ௹ьћйҀшѝͅძ๦̡ჿ
౎̡આ̟݁3119̝͆ ໢ซ௿ᅬડૄޭѣଙҁҀ޻࿫
ѣ޻ౡѤണѣ޻࿫޻ౡѽѿ౞๹ᅵс৹йшѝͅჿ
౎̡ძ๦̡આ̟݁311:̣൳૔̡ძ๦̡આ̡݁ჿ
౎̡ܱ࿫̡ધ९̟3117̣൳૔̡આ̡݁ძ๦̡ཬ
ែ̟3116͆џў҇ბѾрѠьћтє̞ѳє̝ଃݶ
ఘफ६ѣзҀൌ޻ౡќѤൌ޻ం໛ౡѠཿ޶ьћদ
๹сஜџйс̝ଃݶఘफ६Ѡѽјћѷଳ౞ъҁџ
йଠᆭѣদјє௹໫̡එૢсзҀшѝͅ൳૔ണ̟
3114̣ŌŪūŪŮŢĭġŏŰŴŦĭġħġŚŢŮŢŴũŪŵŢ̟3123͆с૙
ਫъҁє̞
̜ѝш҂ќ̝҄ҁ҄ҁсшҁѳќᅀйћтє൳૔
ണͅ3114͆ѣ̓௜ૢ௿ᅬ޻Ңҗҭ̈́ѠѤ̝࠷љр
ѣݢ൏сગъҁћйє̞ڵљѤ௿ᅬ޻ѣᆛڱѠ
ѽјћ৷ჭిѣਮсൌтрјєшѝ̝ѷлڵљ
Ѥ̝ണѣҹҬһѣതфѝຎэф̝௿ᅬ޻Ѡ࠙юҀ
ൾဍѣюѮћсদјє຿ᄵͅюџ҄і౞ݷѤюѮ
ћ͚͆ќྴॶъҁєѷѣќзјєшѝќзҀ̞ђ
шќ҄ҁ҄ҁѤძ๦̡ჿ౎̡આ݁ͅ3124͆ѣර஀
Ѡढੑъҁє௿ᅬ޻Ѡ࠙юҀൾဍ҇ᅀйћంьй
Ңҗҭ҇੣౗ьє̞шѣం̓௜ૢ௿ᅬ޻Ңҗҭ̈́
ќѤ̝௿ᅬ޻ᆛڱѠѽҀ৷ჭిѣਮ҇஛ъфюҀ
ѝѝѷѠ̝౞ݷѠѷఊͅͶ͆ࡕ͚͆ͅᆋၒ҇༖ခ
ьє̞
̜ႏय़ࢅќѤ̝ଃݶఘѣ௿ᅬ޻එૢѝদ௹໫Ѡљ
йћѽѿ௉ьфग़ກюҀєѶ̝෭௹౒ൌ޻Ѡ੔޻
юҀଃݶఘ޻ౡѝષᅶൌ޻ం໛ౡѠവьћంьй
̓௜ૢ௿ᅬ޻Ңҗҭ̈́҇ય৫ьє̞
ၑ̛ၓ
ˍȅȨુে૤ၑڠ·ͼΒȩ͈ࢹ଼
̜̓ ௜ૢ௿ᅬ޻Ңҗҭ̈́Ѥ̝௿ᅬ޻Ѡ࠙ᇍюҀ92
৷ჭѣൾဍѣ౞দ҇Ͷ͚जૡќჵлजૡѝџјћ
йҀ̞ъѾѠީჵѠљйћ̝૜ခѣݷ๹҇౞ьй
ѝપлрўлр҇̓Ѥй̺ййн̈́ѣजૡќݸ๹
ъѐє̞92৷ჭѣൾဍѤ̝ძ๦̡ჿ౎̡આ݁
ͅ3124͆рѾಱѥҁє̞ଙѿ௒чѾҁєᆛڱѤ௿
ᅬ޻಻ཥ̝ౡᅬ௿ᅬ̝߷޳̡එ޳̝ࡌ̝ܶ߷௝̝
޻଻ౖ̝ޭ̡එ໸̝཈൦௿ᅬ̝ଃݶ௿ᅬ̝ܥᅀ௿
ᅬќ̝ђҁѓҁѣ৷ჭిѤϮ̼21৷ჭќзјє̞
౞ݷѤఊͅͶ͆с27৷ჭ̝ࡕ͚͆ͅс76৷ჭќ
зјє̞
ˎȅ಺औచય৪̤͍͢৘ঔশܢ
Ȫˍȫ২ٛ૽ڠ୆
̜വொѤ̝෭௹౒ϸൌ޻ѣ3124໪๘ϩ޻࠽ގಈݏ
ჭოಅ଩ࣅ̓ҬһӟҬѣ௿ᅬ޻̈́҇ᅩଳьєଃݶ
ఘ޻ౡ221჏ͅඎౖ42჏̝ஆౖ88჏ౖ̝အ࿋ბϩ
჏̝န࣎໪ᆽ5:į5͙22į7੅͆ќзјє̞
Ȫˎȫఱڠ૧ව୆
̜വொѣཿ޶ѝьєѣѤ̝ષᅶϹൌ޻ఘࠗ೴৾޻
࿫޻ౡќ̝3124໪๘ಷ࠽ގಈݏჭ̓௿ᅬ޻ޘᇫ
ؠ̈́ѣ਼୸ѣ৭ࡠѠୟ౳ьєଦ৭ౡѣліѣϨ໪
ౡ58჏ͅඎౖ27჏̝ஆౖ42჏̝န࣎໪ᆽ29į2͙1į6
੅͆ќзјє̞
ˏȅ਀௽̧
Ȫˍȫ২ٛ૽ڠ୆
̜চಷѣ৭ࡠѣঞ̝ოಅ଩ࣅᅩଳ޻ౡѠ̓௜ૢ௿
ᅬ޻Ңҗҭ̈́҇༖࿒ьє̞ђьћय़ࢅѭѣࢥᆜ҇
஢ൟьє޻ౡѠ̝ථࡸѴඩќѣݸ๹҇ږᅙьє̞
̓௜ૢ௿ᅬ޻Ңҗҭ̈́ᅀહѤচঞѣ৭ࡠގઢಷѠ
ดୟъѐє̞ђѣঞ̝̓ ௜ૢ௿ᅬ޻Ңҗҭ̈́ѣ౞
ݷѝࠋ൴џݷಋѣӊӝӦһ҇༖࿒ьє̞
Ȫˎȫఱڠ૧ව୆
̜̓ ௿ᅬ޻ޘᇫؠ̈́ѣ്Ϩݸჭ৭ࡠ҇ઢѶҀಷѠ̝
ଃݶఘ޻ౡѣ௿ᅬ޻එૢѝদ௹໫
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̓௜ૢ௿ᅬ޻Ңҗҭ̈́҇ھੳьєᅀહ҇಻ۀѠ༖
࿒ь̝ђѣঞ̝൷๵ࢲۀсϨ৷ჭяљ຦Ѵ௒ч̝
ଦ৭ଅѤڵ౯ѠͶр͚ќݷ๹ьћ̝ђѣݷ๹с౞
ݷќзҀѝйл૜௹ѣᄜ჆҇̓Ѥй̺ййн̈́ќ
ݸ๹юҀѝйлҬҲҗӞ҇ѝјє̞юѮћѣҢҗ
ҭѭѣམܥсହᆈьєঞ̝ђѣ௙ќ౞ݷ҇཈ྴ
ь̝92৷ჭѣݷಋӊӝӦһ҇༖࿒ьє̞ђѣঞ̝
Ңҗҭᅀહ҇ݸମьє̞
ːȅࠫض͈ੜၑ༹
̜ଃݶఘ޻ౡсᄜюҀ௿ᅬ޻එૢѣน๘҇।Ҁє
ѶѠ92৷ჭ಻ളќѣန࣎౞๹ᅵ҇઎ୟь̝ൌ޻ం
໛ౡѣђҁѝཿ޶ьє̞ຎᄼѠ̝૜ခѣݷ๹ѭѣ
૜௹ѣน๘҇।ҀєѶѠ̝92৷ჭඩќݷ๹Ѡ૜௹
сзҀѝюҀ৷ჭిѣ߇৾҇န࣎ޱ௹ᅵѝьћ઎
ୟьє̞ѳє̝৷ჭအѣ౞๹ᅵ̡ޱ௹ᅵ҇઎ୟь
є̞
ॅ̛ݐ
ˍȅ஠ࣜ࿒͈໹޳ୃ൞ၚ͂໹޳ږ૞ၚ
̜෭௹౒ϸൌ޻ѣଃݶఘ޻ౡͅړ̝݁ଃݶఘ޻ౡ
ѝᅹю͆пѽѨષᅶϹൌ޻ం໛ౡͅړ̝݁ൌ޻ం
໛ౡѝᅹю͆ѣ࠱ೊ๼लᆙѤྴϨѠ૙юѝпѿќ
зҀ̞ଃݶఘ޻ౡѣန࣎౞๹ᅵѤ 8 1 į 1 ͮ
ͅŔŅľ21į8̝͆ ൌ޻ం໛ౡѣђҁѤ61į2ͮͅŔŅľ9į:͆
ќзјє̞ᆋऍѣန࣎౞๹ᅵѠљйћ๼लษѠग़
ກьєѝш҂̝ଃݶఘ޻ౡѤൌ޻ం໛ౡѽѿᄜڞ
Ѡ౞๹ᅵс৹йшѝс૙ъҁєͅŘŦŭŤũѣၔġ
ŵĩ215Īľ23į163ĭġ ű͞1į112̞͆ ѳє̝૜ခѣݷ๹ѣ౞
ьъѠ࠙юҀန࣎ޱ௹ᅵѤ̝ଃݶఘ޻ౡѤ76į7ͮ
ͅŔŅľ2:į1̝͆ ൌ޻ం໛ౡѤ58į5ͮͅŔŅľ37į3͆ќ̝
ଃݶఘ޻ౡѣၒсᄜڞѠޱ௹ᅵѣ৹йшѝс૙ъ
ҁєͅŘŦŭŤũѣၔġŵĩ77Īľ5į229ĭġű͞1į112̞͆
ˎȅࣜ࿒༆ͅࡉ̹ୃ൞ၚ͂ږ૞ၚ
̜৷ჭအѠѴє౞๹ᅵѝޱ௹ᅵѣॆݑѤ̝ྴϩѠ
૙юѽлѠџјє̞ྴϩќѤଃݶఘ޻ౡѠпцҀ
౞๹ᅵѣ݁ڕ21৷ჭ҇࢒чє̞ѳє̝ຎൾဍѠവ
юҀൌ޻ం໛ౡѣ౞๹ᅵѝޱ௹ᅵ҇ဗᇀќ૙ь
є̞ଃݶఘ޻ౡѤ಻ཥษѠ౞๹ᅵс৹ф̝န࣎౞
๹ᅵ81ͮړ௒ѣ৷ჭѤ಻92৷ჭඩ55৷ჭѝ̝ݦབྷ
ి҇෗нћйҀшѝс૙ъҁє̞ࡴѠ̝န࣎౞๹
ᅵс61ͮړ݁ѣ৷ჭ҇ѴҀѝ̝಻92৷ჭඩ28৷ჭ
ѝஜџф̝౞๹ᅵс41ͮ҇ಃҀѣѤϫ৷ჭѠݦу
џрјє̞ђҁѠവьћൌ޻ం໛ౡќѤ̝န࣎౞
๹ᅵ61ͮړ݁ѣ৷ჭѤ53৷ჭѝݦབྷి҇෗нћй
є̞шҁѝവཿъѐҀєѶ̝ൌ޻ం໛ౡѠпйћ
౞๹ᅵѣคй21৷ჭ҇ྴϪѠ૙ю̞шѣ21৷ჭѣ
лі̝ଃݶఘ޻ౡѤϭ৷ჭќ౞๹ᅵ51ͮړ௒҇૙
ьє̞
̜৷ჭအѣန࣎౞๹ᅵ҇ଃݶఘ޻ౡѝൌ޻ం໛ౡ
ѣࠗќཿ޶юҀєѶѠԧ3ग़ซ҇৫јє̞ђѣॆ
ݑ̝಻92৷ჭѣлі̝68৷ჭѠпйћᄜڞਮс໢
ѶѾҁє̞
̜૒Ѡଃݶఘ޻ౡѝൌ޻ం໛ౡѣ̝ൾဍ92৷ჭђ
ҁѓҁѠവюҀ౞๹ᅵѣڤຎ̝҇ŔűŦŢųŮŢůѣ୶
ڕೱ࠙ओి҇ᅀйћग़ກьє̞ђѣॆݑ̝ᆋऍѣ
౞๹ᅵѣ୶ڕࠗѠѤųŴľ1į89:ѝйлᄜڞџ౞ѣೱ
ླϧ!ଂݵగ޺ౠќോ޺ఁ໚ౠѢౝ๸ᅴ̈́ͭͅќް௸ᅴ̈́ͭͅѢ࠰೉๻ऱᆘ! !
         ♫఍ேᏛ⏕          ኱Ꮫ᪂ධ⏕    
        ṇ⟅⋡  ☜ಙ⋡    ṇ⟅⋡  ☜ಙ⋡        
ᖹᆒ್       70.0   65.6          50.1      47.4 
ᶆ‽೫ᕪ     10.7   19.0           8.9      26.2 
᭱኱್     100.0  100.0          75.3      97.5 
᭱ᑠ್      43.2    3.7          30.9       0.0 
⠊ᅖ       56.8   96.3      44.4    97.5            
㸦ὀ㸧ṇ⟅⋡ࡣࠊ♫఍ேᏛ⏕ 110ྡࠊ኱Ꮫ᪂ධ⏕ 47ྡࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿࠋࡲࡓࠊ 
☜ಙ⋡ࡣࠊᅇ⟅₃ࢀࢆ㝖ࡃ♫఍ேᏛ⏕ 101ྡࠊ኱Ꮫ᪂ධ⏕ 44ྡࡢࢹ࣮ࢱ 
࡟ࡼࡿࠋ 
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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࠙с໢ѶѾҁєͅű͞1į112̞͆ шѣшѝрѾ̝౞
๹ᅵѤଃݶఘ޻ౡѣၒс৹йс̝দ๹ъҁѹюй
৷ჭ̝౞ьф໢ૢъҁћйҀ৷ჭѤ̝ᆋऍѝѷࢣ
෭ьћйҀшѝс૙ਫъҁє̞ѳє̝ޱ௹ᅵѠљ
йћѷŔűŦŢųŮŢůѣ୶ڕೱ࠙ओి҇ࢀѶєѝш
҂̝ųŴľ1į412ѝйлᄜڞџ౞ѣೱ࠙с।Ѿҁєͅű
͞1į12̞͆ ૜ခѣݷ๹Ѡ૜௹҇ૐіѹюй৷ჭ̝
ૐіѠфй৷ჭѝйлѷѣѷ̝ଃݶఘ޻ౡѝൌ޻
ం໛ౡѝќᆭ૊ьћйҀшѝс૙ਫъҁє̞
ˏȅ૤ၑڠ͈ႀ֖༆͙̹ͅୃ൞ၚ61ɓոئ͈ࣜ࿒
ତ
̜௿ᅬ޻ᆛڱအѠѴє౞๹ᅵ61ͮړ݁ѣ৷ჭిѤ
ྴϫѠ૙юѽлѠџјє̞йяҁѣᆛڱѠпйћ
ѷ̝ଃݶఘ޻ౡѤൌ޻ం໛ౡѽѿѷ౞๹ᅵ61ͮړ
݁ѣ৷ჭిѤஜџрјє̞ьрьџсѾ̝ౡᅬ௿
ᅬѝࡌܶѣᆛڱќѤ̝ଃݶఘ޻ౡѤђҁѾѣᆛڱ
ѣ৷ჭѣབྷిࣞфќ౞๹ᅵс61ͮ҇ಃјћйҀш
ѝс૙ъҁє̞
ླϨ! ଂݵగ޺ౠќോ޺ఁ໚ౠѢިൽဌџഴэѿౝ๸ᅴ̠ ް௸ᅴѢཾ޵̈́ ଂݵగ޺ౠѢౝ๸ᅴ݀ڔ 21 ৶წ !ͅ ! ! ! ! ! ! ! ! !
                      ♫఍ேᏛ⏕     ኱Ꮫ᪂ධ⏕    
㡯┠␒ྕ  ㉁ၥ▷ᩥ࡜ṇゎ                  ṇ⟅⋡㸦☜ಙ⋡㸧 ṇ⟅⋡㸦☜ಙ⋡㸧   
 (68)  ≟ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࠊᮃࡲࡋ࠸⾜ືࡀ㉳ࡇࡿࡓࡧ࡟㣵ࢆ 
୚࠼ࡿ࡜ࠊࡑࡢຠᯝࡣṧࡾࡸࡍ࠸㸦㸧࠙ Ꮫ⩦ࠚ͐͐͐͐      7.3% (87.1%)    8.5% (68.9%)  
 (55)  ఱ࠿ࢆᛮ࠸ฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚ᛮ࠸ฟࡏ࡞࠸᫬ࡣࠊࡑࢀ࡟㛵ಀ 
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃᛮ࠸ฟࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ 
ຠ࡛࠶ࡿ㸦㸧࠙ グ᠈ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐    8.2% (75.5%)    14.9% (60.0%) 
(15)  ⎔ቃࡢኚ໬ࡣே㛫ࡢ⾜ື࡟Ỵᐃⓗ࡞≀⌮ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ 
ࡢ࡛ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ᭱㐺࡞᫂ࡿࡉ࠿ࡽ↷᫂ࡀᬯࡃ࡞ࡿ࡜ࠊ 
సᴗࡢຠ⋡ࡣ☜ᐇ࡟ୗࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸦㸧࠙ ᛂ⏝ࠚ͐͐͐͐  28.2% (61.8%)    6.4% (55.6%) * 
 (58)  ゝⴥࡀᅜࡸᩥ໬࡛␗࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㠀ゝㄒⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ 
࣮ࢩࣙࣥࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⾲᝟࡟ࡶᅜࡸᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ 
࠶ࡿ㸦㸧࠙ ឤ᝟ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  30.0% (81.4%)    25.5% (46.7%) 
 ( 4)  ბࡸ㞃ࡋࡈ࡜ࡣࠊᮏேࡀᛮࡗ࡚࠸ࡿ࡯࡝࡟ࡣࠊ࿘ࡾ࡟ࡤ 
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ۑ㸧࠙ ♫఍ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐   31.8% (50.0%)    27.7% (57.8%) 
 (79)  ┠ࡀぢ࠼࡞࠸ேࡣࠊ┠ࡢぢ࠼ࡿே࡜ࡣ␗࡞ࡿඃࢀࡓឤぬ 
ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢឤぬ࡟ࡼࡗ࡚㞀ᐖ≀ࢆ㑊ࡅ࡚Ṍࡃࡇ࡜ࡀ࡛ 
ࡁࡿ㸦㸧࠙ ▱ぬࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  35.5% (62.1%)   31.9% (53.3%) 
 (28)  ⚾ࡓࡕࡣ⬻ࡢ 10㸣⛬ᗘࡋ࠿౑ࡗ࡚࠸࡞࠸㸦㸧࠙ ⏕⌮ࠚ͐    36.4% (41.3%)   48.9% (40.0%) 
 (52)  ࡟࠾࠸ࡸ㤶ࡾࢆ㩭᫂࡟ぬ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࡟࠾࠸ 
࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ୍⯡࡟ࠊどぬࡸ⫈ぬࡼࡾࡶグ᠈࡟ṧࡾࡸࡍ 
࠸ࡶࡢࡔ㸦㸧࠙ グ᠈ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐   38.2% (50.0%)   25.5% (48.9%) 
 ( 7)  ᴦࡋ࠿ࡗࡓฟ᮶஦ࡼࡾࡶࠊ᎘࡞ฟ᮶஦ࢆࡼࡃぬ࠼࡚࠸ࡿ  
㸦㸧 ࠙グ᠈͐ࠚ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  39.1% (55.9%)  14.9% (77.8%) * 
 (32)  Ꮚ࡝ࡶࡸື≀࡟」ᩘࡢ㣗࡭≀ࢆ⮬⏤࡟ᦤྲྀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ 
ࡍࡿ࡜ࠊᚲࡎዲࡳࡢ㣗࡭≀࡬ࡢ೫㣗ࡀ㉳ࡇࡿ㸦㸧࠙ Ꮫ  
    ⩦ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  40.0% (46.1%)   2.1% (64.4%) ** 
㸦ὀ㸯㸧 * p<0.01   ** p<0.001 
ଃݶఘ޻ౡѣ௿ᅬ޻එૢѝদ௹໫
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ླ 4! ോ޺ఁ໚ౠџохѿ৶წဠౝ๸ᅴѢ݀ڔ 21 ৶წ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
                      ♫఍ேᏛ⏕     ኱Ꮫ᪂ධ⏕    
㡯┠␒ྕ  ㉁ၥ▷ᩥ࡜ṇゎ                  ṇ⟅⋡㸦☜ಙ⋡㸧 ṇ⟅⋡㸦☜ಙ⋡㸧   
 (32)  Ꮚ࡝ࡶࡸື≀࡟」ᩘࡢ㣗࡭≀ࢆ⮬⏤࡟ᦤྲྀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ 
ࡍࡿ࡜ࠊᚲࡎዲࡳࡢ㣗࡭≀࡬ࡢ೫㣗ࡀ㉳ࡇࡿ㸦㸧࠙ Ꮫ  
    ⩦ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  40.0% (46.1%)   2.1% (64.4%)  
(15)  ⎔ቃࡢኚ໬ࡣே㛫ࡢ⾜ື࡟Ỵᐃⓗ࡞≀⌮ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ 
ࡢ࡛ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ᭱㐺࡞᫂ࡿࡉ࠿ࡽ↷᫂ࡀᬯࡃ࡞ࡿ࡜ࠊ 
సᴗࡢຠ⋡ࡣ☜ᐇ࡟ୗࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸦㸧࠙ ᛂ⏝ࠚ͐͐͐   28.2% (61.8%)    6.4% (55.6%) 
 (48)  ே㛫ࡣࠕᕥ⬻ᆺࠖ࡜ࠕྑ⬻ᆺࠖ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
㸦㸧࠙ ⏕⌮ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐    49.1% (47.1%)   8.5% (55.6%) 
 (68)  ≟ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࠊᮃࡲࡋ࠸⾜ືࡀ㉳ࡇࡿࡓࡧ࡟㣵ࢆ 
୚࠼ࡿ࡜ࠊࡑࡢຠᯝࡣṧࡾࡸࡍ࠸㸦㸧࠙ Ꮫ⩦ࠚ͐͐͐͐      7.3% (87.1%)    8.5% (68.9%)  
 (33)  ᗂඣࡢグ᠈ຊࡣ኱ேࡼࡾࡶඃࢀ࡚࠸ࡿ㸦㸧࠙ Ⓨ㐩ࠚ͐͐   63.6 %(60.8%)  10.6% (62.2%) 
 (34)  Ꮚ࡝ࡶ࡟ྰᐃⓗ࡞ឤ᝟ࢆᢪࡃẕぶ࡟ࡣᚰ⌮ⓗ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ 
ࡿ㸦㸧࠙ Ⓨ㐩ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  40.9% (55.9%)  12.8% (46.7%) 
 ( 7)  ᴦࡋ࠿ࡗࡓฟ᮶஦ࡼࡾࡶࠊ᎘࡞ฟ᮶஦ࢆࡼࡃぬ࠼࡚࠸ࡿ  
㸦㸧࠙ グ᠈ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐   39.1% (55.9%)  14.9% (77.8%)  
 (55)  ఱ࠿ࢆᛮ࠸ฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚ᛮ࠸ฟࡏ࡞࠸᫬ࡣࠊࡑࢀ࡟㛵ಀ 
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃᛮ࠸ฟࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ 
ຠ࡛࠶ࡿ㸦㸧࠙ グ᠈ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐    8.2% (75.5%)    14.9% (60.0%) 
 (72)  ാࡃୖ࡛ࠊ⫋ሙࡢே㛫㛵ಀࡸ⤥ᩱࡀࡼࡅࢀࡤࡼ࠸࡯࡝ࠊ 
௙஦ࡢ‶㊊ࡣ㧗ࡃ࡞ࡿ㸦㸧࠙ ᛂ⏝ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐    52.7% (77.5%)  14.9% (73.3%)  
 (74)  カ⦎ࡉࢀࡓ⢭⚄⛉་ࡸᚰ⌮Ꮫ⪅ࡣࠊṇᖖ࡞ே㛫ࡀ⢭⚄⑓ 
⪅ࢆ⿦ࡗ࡚ࡶࠊᩘᅇࡢ㠃᥋ࢆ⾜࠼ࡤࠊࡑࢀࢆ⡆༢࡟ぢ◚ 
    ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ 㸦㸧࠙ ᛂ⏝ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐   55.5% (52.9%)  17.0% (42.2%)         
ླϪ! ௾ᅫ޺ᆚڰဠџѳѓౝ๸ᅴ 61ͭڒ݀Ѣ৶წా!!!! !!
ᚰ⌮Ꮫ㡿ᇦ           ♫఍ேᏛ⏕    ኱Ꮫ᪂ධ⏕  
ᚰ⌮Ꮫ඲⯡ 㸦඲㸵㡯┠㸧     㸰      㸳  
⏕⌮ᚰ⌮  㸦඲㸷㡯┠㸧     㸲      㸳 
ឤぬ࣭▱ぬ 㸦඲㸶㡯┠㸧     㸯      㸰 
グ᠈    㸦඲㸶㡯┠㸧     㸲      㸴 
ឤ᝟    㸦඲㸶㡯┠㸧     㸯      㸱 
Ꮫ⩦ᚰ⌮  㸦඲㸵㡯┠㸧     㸰      㸲 
ᛶ᱁࣭▱⬟ 㸦඲㸷㡯┠㸧     㸮      㸲 
Ⓨ㐩ᚰ⌮  㸦඲㸵㡯┠㸧     㸯      㸳 
♫఍ᚰ⌮  㸦඲㸶㡯┠㸧     㸯      㸰 
ᛂ⏝ᚰ⌮  㸦඲ 10㡯┠㸧     㸯      㸴 
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ৣੳќॅᇪ
ˍȅ২ٛ૽ڠ୆͈঵̾૤ၑڠ౶ে
̜ňŢųťůŦųġħġŃųŰŸůͅ3124͆Ѥ̝ъѳыѳџݏ
޻ခჿќݏ޻ษ૳ேѠམюҀদ௹໫сৄфఆຆь
ћйҀѝફลюҀ̞ђѣᆰѝьћཹѾѤ࿿ᅬ޻̝
݂޻̝ి޻̝ౡᅬ޻҇࢒чћйҀ̞௿ᅬ޻Ѡ࠙ю
Ҁদ௹໫ѷѳє̝ŏŪŹŰůͅ2:36͆ړᅗതфѣय़ࢅ
сђѣఆຆѣఇъ҇ફลьћйҀѝш҂ќзҀ̞
̜ႏय़ࢅќѤ̝ଃݶఘѣ௿ᅬ޻එૢѝদ௹໫Ѡљ
йћग़ກюҀєѶѠ̝෭௹౒ൌ޻Ѡ੔౻юҀଃݶ
ఘ޻ౡѠљйћग़ກьє̞ђѣॆݑ̝ଃݶఘ޻ౡ
Ѥષᅶൌ޻ం໛ౡѽѿѷ౞๹ᅵс৹йшѝс૙ਫ
ъҁє̞ᆛڱအѠѴє௙৾ќѷ̝ଃݶఘ޻ౡѤൌ
޻ం໛ౡѽѿѷ౞๹ᅵѣ৹й৷ჭсതрјє̞ш
ѣॆݑѤŌŪūŪŮŢġŦŵġŢŭįͅ3123͆ѣђҁѝڵࠔюҀ
ѷѣќзјє̞
̜ђҁѠവь̝ŇŶųůũŢŮġħġŉŶŨũŦŴͅ3125͆Ѥ
௿ᅬ޻ಕ্ѣൌ޻ౡѝڵཥఘͅŨŦůŦųŢŭġűŶţŭŪŤ͆
҇ཿ޶ьћ̝ڵཥఘѤൌ޻ౡѽѿѷ22ѣйяҁѣ
ᆛڱѠпйћѷ౞๹ᅵѣคйͅদ௹໫ѣതй͆ш
ѝ҇၈ਇьћйҀ̞ႏय़ࢅѣॆݑѝѣڬйѤ̝૒
ѣѽлѠݷ଒ъҁѽл̞ႏय़ࢅсവொѝьєଃݶ
ఘ޻ౡѤ̝௿ᅬ޻҇ࠟѵъѳыѳџ޻ჵခჿѭѣ
ီ޻ڞᅎс৹йѣѠവьћ̝ŇŶųůũŢŮġ ħġ
ŉŶŨũŦŴѣ̓ڵཥఘ̈́Ѥྣяьѷஃ޻ჵѠљйћ
ѣඑૢ̝ီ޻ڞᅎ҇ᄜьћйҀшѝ҇ဲேюҀѷ
ѣќѤџй̞ѳє̝ŇŶųůũŢŮġħġŉŶŨũŦŴѣय़ࢅ
ќѤ௿ᅬ޻҇ಕ্юҀൌ޻ౡ҇വொѝюҀѣѠവ
ь̝ႏय़ࢅѤൌ޻ం໛ౡ҇വொѝьћйҀ̞҄с
ਈќѤ৹๸޻৒ѳќѤ౞ૡѣݏჭѠѤ௿ᅬ޻Ѥџ
ф̝ൌ޻ќ୸Ѷћ޻ჵѝьћѣ௿ᅬ޻҇޻ѫшѝ
ѠџҀ̞ႏय़ࢅќവவऍѝьєൌ޻ం໛ౡѤݏ޻
ษ௿ᅬ޻Ѡљйћѣඑૢ҇ᄜъџйఘєіќз
ѿ̝ӑҬҦӒѹവఘҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦџўѠ
ѽјћݏ޻ษѠ॰ႺѝѤйнџй̓௿ᅬ޻௝၈̈́
҇ૐјєଅєіќзҀ̞ьєсјћ̝ႏय़ࢅѣവ
ொпѽѨവவऍ҇ŇŶųůũŢŮġħġŉŶŨũŦŴѣђҁѝ
വܥюҀѷѣѝഏнҀшѝѤപ๵џшѝѝѤйн
џйќз҂л̞
̜ଃݶఘ޻ౡѣ౞๹ᅵс৹рјєᅆہѣڵљѝь
ћ̝ཹѾсюќѠిݏჭѣ௿ᅬ޻࠙ᇍݏჭ҇ଦ৭
੆Ѵќзјєшѝс৤нѾҁҀ̞ьрь̝
ŎŤŌŦŢŤũŪŦͅ2:71͆ѹ࿶ใͅ2:99͆Ѥ̝ൌ޻ౡ
ѣ௿ᅬ޻ݏჭѣଦ৭ಷѝଦ৭ঞќѣদ௹໫ѣ౐౞
Ѡљйћग़ກь̝Ѱѝ҈ўদ௹໫Ѡဦ݂сѴѾҁ
џрјєѝ၈ਇьћйҀ̞ѳєཅใ̡ཅใ̡আใ
આ̡๡൙ͅ3122͆Ѥݦࢍѣय़ࢅ҇ޘࠒь̝ൌ޻ќ
ѣ৭ࡠѠѽҀদ௹໫ѣଳ౞ѤϬ̼ϭͮќзѿ̝ш
ѣӟӌӞќѣଳ౞҇ड़ۃьћйҀѣѤુ६ќѣ౗
౼с௒ڕѠзҀ޻ౡєіќзҀѝફลьћйҀ̞
шҁѾѣшѝ҇৤ᆅюҀѝ̝ଃݶఘ޻ౡѠпцҀ
౞๹ᅵѣ৹ъѤ̝൴Ѡ௿ᅬ޻࠙ᇍݏჭ҇࠼Ѡ޻҈
ќйєшѝѠзҀѣќѤџф̝ଃݶఘѝьћѣफ
६̝ђьћъѾѠ෭௹౒ൌ޻ќ޻ѫѝйл௿ᅬ޻
ѭѣ࠙௿ѣ৹ъсོབษપ৤ͅŤųŪŵŪŤŢŭġŵũŪůŬŪůŨ͆
ѣ഻๘҇ज౗ь̝দ௹໫҇౐౞ьєѝݷѐѾҁ
Ҁ̞ьрьџсѾ̝шҁѤݷ଒ѣڵљќзѿ̝ђ
ѣപ๵ౖѠљйћѤਘঞ৐џҀग़ກсྣᅆќз҂
л̞
ˎȅႀ֖༆͙̹ͅࢋ૞ැ̷͈͂ਘୃخෝ଻
̜ଃݶఘ޻ౡќ౞๹ᅵѣคйൾဍѤ̝ྴϩѠ૙ь
єѽлѠ̝ढ़ѣऌᇊѠпцҀқҨѣᄮнၒѣѽл
Ѡ̝ђѣᆛڱѠљйћѣಕჸษџඑૢ҇ᅆюҀѷ
ѣќзјє̞ᆛڱအѠѴҀѝ̝ౡᅬ௿ᅬѝࡌܶѠ
пйћ౞๹ᅵсคй৷ჭсതрјєͅྴϫઅவ̞͆
ђҁѠവьћ̝ൌ޻ం໛ౡќѤ௿ᅬ޻ѣѰѝ҈ў
ѣᆛڱќ̝౞๹ᅵ61ͮړ݁ѣ৷ჭిсതрјє̞
шѣшѝрѾ̝ڵљѣ݉໸ౖс৤нѾҁҀ̞юџ
҄і̝ౡᅬ௿ᅬѝࡌܶړޓѣᆛڱѠ࠙ьћѤ̝দ
௹໫Ѥଳ౞ъҁҀ݉໸ౖсзҀѝйлшѝќз
Ҁ̞ႏय़ࢅќവொѝьєଃݶఘ޻ౡѝൌ޻ం໛ౡ
ѣڬйѤ̝໪ᆽ̝ଃݶఘѝьћѣफ६ѣᄜ჆̝ౡ
ޙࢲڲѝьћѣီ޻ѣᄜ჆̝޻଻ڞᅎѣ৹ъџў
ќзҀ̞ѳє̝ڵљѣ݉໸ౖѝьћོབษપ৤഻
๘ѣᄜ჆ѷ৤нѾҁҀ̞шҁѾѣўѣᅆہсদ௹
໫ଳ౞Ѡ࠴ᄮюҀр̝ਘঞग़ກюҀྣᅆсз҂
л̞
ˏȅࣽࢃ͈هఴ
̜ႏय़ࢅќѤ̝ძ๦̡ჿ౎̡આ݁ͅ3124͆Ѡढੑ
ъҁє௿ᅬ޻Ѡљйћѣൾဍ҇ᅀйћ੣౗ъҁє
̓௜ૢ௿ᅬ޻Ңҗҭ̈́҇ᅀйє̞шѣय़ࢅခჿќ
шҁѳќѠ੣౗ъҁє૲ჵહѣѰѝ҈ўс̝юѮ
ћѣ౞ݷ҇̓ࡕ͚͆̈́ͅ Ѡಈซьћтє̞шҁѠ
വь̝҄ҁ҄ҁѤ౞ݷѠ̓ఊͅͶ͆̈́̓ࡕ͚͆̈́ͅ
ଃݶఘ޻ౡѣ௿ᅬ޻එૢѝদ௹໫
͘268͘
ᆋၒ҇༖ခьєс̝ѳѕ̓ࡕ̈́ѣిсрџѿതй
ѳѳќзҀ̞ਘঞѤ̓ఊ̈́̓ ࡕ̈́ѣᆙษӃӜӦҬ
҇਻ग़ກюҀѝѝѷѠ̝૲ჵહѠᅀйєൾဍ຿ᄵ
Ѡљйћѷ਻࣠ႴюҀшѝсྣᅆќз҂л̞ѳ
є̝ࣞ໪Ѥ̝̓ ఊ̈́̓ ࡕ̈́ϩခၔќݸ๹҇ࢀѶҀѣ
ќѤџф̝̓ ಍വѠఊ̈́̓ єѫ҈ఊ̈́̓ ಍വѠ
ࡕ̈́̓ єѫ҈ࡕ̈́̓ ҄рѾџй̈́ќݸ๹҇ࢀѶҀѝ
йлၒၔ҇ᅀйєय़ࢅѷѴѾҁҀͅᆰнѥ
ŇŶųůũŢŮġħġŉŶŨũŦŴ̟3125̞͆ шҁ҇ຄѳн̝ݸ
๹ၒၔѠ࠙ьћѷ਻ग़ກюҀྣᅆсз҂л̞
̜ѷлڵљѣݢ൏Ѥ̝ўѣѽлѠদ௹໫҇ଳ౞ю
ҀрќзҀͅ࿶ใ̟2:99̣ཅใണ̟3122̞͆
ŌŰŸŢŭŴŬŪġħġŕŢźŭŰųͅ311:͆Ѥ̝޻ౡѤ௿ᅬ޻
ѣ৭ࡠ҇ᅩଳюҀಷѠതфѣ௿ᅬ޻Ѡљйћѣদ
௹໫҇ૐјћйҀѕцќџф̝৭ࡠହᆈঞѷѰѝ
҈ўদ௹໫҇ଳ౞ьџй̝ѝйлшѝ҇തфѣय़
ࢅс૙ьћйҀ̝ѝйл̞ьрьџсѾ̝ႏय़ࢅ
ќവொѝьєଃݶఘ޻ౡѤ̝ౡᅬ௿ᅬѝࡌܶѣϩ
ᆛڱړޓќѤ̝দ௹໫сஜџйшѝс૙ਫъҁћ
пѿ̝দ௹໫ଳ౞ѣ݉໸ౖѷзҀѷѣѝ৤нѾҁ
Ҁ̞ਘঞѤ̝ൌ޻ќѣ৭ࡠѠћଦ৭޻ౡѠўлҕ
ӊӠ̷Ҵюҁѥদ௹໫ѣଳ౞ѠљџсҀр̝ъѾ
Ѡग़ກюҀྣᅆсз҂л̞
਼̜ঞѠ̝ႏय़ࢅќവொѝьєѣѤ෭௹౒ൌ޻ѣ
̓ଃݶఘ޻ౡ̈́ќзјћ̝ڵཥѣ̓ଃݶఘ̈́ќѤ
џй̞ਘঞѤଃݶఘѣѷљ௿ᅬ޻එૢѝদ௹໫Ѡ
љйћѷग़ກюҀྣᅆсз҂л̞
ଅ૝
̜ႏय़ࢅѣ૳યѠ๵єѿ̝ဍࢲൌ޻ѣই൳૔ฮᄩ
ࢲ଩рѾѣࡍ୔џщڞ।҇અ৤ѝъѐћйєѕт
ѳьєшѝѠఇଆఈь௒чѳю̞
Ȳ֨ဥ໲ࡃȳ
2Īġ ņųţŦųĭġŋįġŕįĭġħġŔŻŶŤũŮŢůĭġōįġŕįġĩ3126ĪįġňųŦŢŵġŎźŵũŴġ
ŰŧġłŨŪůŨįġńũŪŤũŦŴŵŦųĻġŘŪŭŦźĮŃųŢŤŬŸŦŭŭį
3Īġ ࿶ใৃඎ ġ ĩ 2 : 9 8 Ī̠ڵཥࢲڲѣ௿ᅬ޻ଦ৭ౡѣ
ŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴ̜ܨ࿄ਈᅶൌ޻ࢲڲ޻࿫ࢲڲ૳ರફ
ຐҮӦҲ̷ࡉᅆĭġ4ĭġ36Į45̠
4Īġ ࿶ใৃඎ ġ ĩ 2 : 9 9 Ī̠ڵཥࢲڲѣ௿ᅬ޻ଦ৭ౡѣ
ŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴͅϩ̜͆ ܨ࿄ਈᅶൌ޻ࢲڲ޻࿫ࢲڲ
૳ರફຐҮӦҲ̷ࡉᅆĭġ5ĭġ:Į34 ġ̠
5Īġ ŇŶųůũŢŮĭġłįĭġħġŉŶŨũŦŴĭġŅįġŋįġ ĩ3125Īįġ ġŎźŵũŴġŢůťġ
ŮŪŴŤŰůŤŦű ŵ ŪŰůŴ ġ Ūů ġ űŰűŶ ŭŢ ų ġ űŴźŤũŰ ŭŰŨź Ļġ
ńŰŮűŢųŪůŨġűźŤũŰŭŰŨźġŴŵŶťŦůŵŴġŢůťġŵũŦġŨŦůŦųŢŭġ
űŶţŭŪŤįġŕŦŢŤũŪůŨġŰŧġőŴźŤũŰŭŰŨźĭġ5ĭġ367Į372į
6Īġ ňŢųťůŦųĭġœįġŎįĭġħġŃųŰŸůĭġŅįġōįġ ĩ3124Īįġłġ ŵŦŴŵġŰŧġ
ŤŰůŵŦŮűŰųŢųźġŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴġ Ūůġ űŴźŤũŰŭŰŨźįġ
ōŦŢųůŪůŨġŢůťġŊůťŪŷŪťŶŢŭġŅŪŧŧŦųŦůŤŦŴĭġ35ĭġ322Į326į
7Īġ ňŢųųŦŵŵ ĭ ġ ŉįġ ņį ġ ħġ ŇŪŴũŦų ĭ ġ ŕį ġ œį ġ ĩ2:37 Ī į ġ ŕũŦġ
űųŦŷŢŭŦůŤŦġŰŧġ ŤŦųŵŢŪůġűŰűŶŭŢųġŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴįġ
ŋŰŶųůŢŭġŰŧġłűűŭŪŦťġőŴźŤũŰŭŰŨźĭġ21ġĩ5Īĭġ522Į531į
8Īġ ཅใ࿧઩̡ཅใ࿧ୢ̡আใઆᇭࡶ̡๡൙̜௤̜
ĩ3121Ī̠ఋफݏ޻௝၈Ѡ࠙юҀদ௹໫ѣఆຆ๘ѝђѣ
ଳ౞݉໸ౖѠљйћ̜ఘࠗࠅࢪ޻य़ࢅĭġ9ġĩ3Īĭġ266Į272̠
9Īġ ཅใ࿧઩̡ཅใ࿧ୢ̡আใઆᇭࡶ̡๡൙̜௤̜
ĩ3122Ī̠ఋफݏ޻ѣদ௹໫ѣଳ౞Ѥ৭ࡠ҇෭эћ݉໸
р̤̜ఘࠗࠅࢪ޻य़ࢅĭġ:ġĩ2Īĭġ52Į57̠
:Īġ ŉŰŭŭŦźĭġŋįĭġħġŃŶŹŵŰůĭġńįġĩ2:61ĪįġłġŧŢŤŵŰųŪŢŭġŴŵŶťźġŰŧġ
ţŦ ŭ Ū Ŧ ŧ Ŵ į ġ ņťŶŤŢ ŵ Ū ŰůŢ ŭ ġ Ţůť ġ őŴźŤũŰ ŭŰŨ Ū ŤŢ ŭġ
ŎŦŢŴŶųŦŮŦůŵĭġ21ĭġ511Į521į
21Īġ ŋŢųųŦŵŵĭġ ńįġ ĩ3126ĪįġňųŦŢŵġŎźŵũŴġ Űŧġ ŵũŦġ ŃųŢŪů įġ
ńũŪŤũŦŴŵŦųĻġŘŪŭŦźĮŃųŢŤŬŸŦŭŭį
22Īġ ŌŦŭŭŦźĭġŉįġŉįġ ĩ2::3ĪįġńŰŮŮŰůĮŴŦůŴŦġűŴźŤũŰŭŰŨźġ
Ţůťġ ŴŤŪŦůŵŪŧŪŤġ űŴźŤũŰŭŰŨźįġłůůŶŢŭġœŦŷŪŦŸġŰŧġ
őŴźŤũŰŭŰŨźĭġ54ĭġ2Į34į
23Īġ ძ๦ৈڵ̡ჿ౎̜ୟ̡આ݁ݲથġ ĩ3119Ī̠ൌ޻ం໛ౡ
ѣ͑௿ᅬ޻͒එૢ̸૜ခѣ͑௿ᅬ޻͒එૢѠവюҀ
ޱ௹๘ѝඑૢѣ౞দ̸̜໙ႏ௿ᅬ޻ݶ്83ݸൌݶ཈
ྴᇫဍେĭġ2423̠
24Īġ ŌŪūŪŮŢĭġ ŕįĭġ ŏŰŴŦĭġ Ŋį ĭġ ħġŚŢŮŢŴũŪŵŢĭġŎįġ ĩ3123Īįġ
ŎŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴġŢţŰŶŵġŮŰťŦųůġűŴźŤũŰŭŰŨźġŢŮŰůŨġ
ŋŢűŢůŦŴŦġŧŪųŴŵĮźŦŢųġŴŵŶťŦůŵŴįġŋŢűŢůŦŴŦġŋŰŶųůŢŭġŰŧġ
łűűŭŪŦťġőŴźŤũŰŭŰŨźĭġ49ġĩŴűŦŤŪŢŭġŦťŪŵŪŰůĪĭġ2Į8į
25Īġ ძ๦ৈڵ̡ჿ౎̜ୟ̡આ݁ݲથͅဩ ġ͆ ĩ3124Ī̠দݷр
Ѿ޻ѫ௿ᅬ޻̜๫̢࢝ያ೷஀ၯ
26Īġ ŌŰŸŢŭŴŬŪĭġőįĭġħġŕŢźŭŰųĭġłįġŌįġĩ311:ĪįġŕũŦġŦŧŧŦŤŵġŰŧġ
ųŦŧŶŵŪůŨġŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴġ Ūůġ ŵũŦġ ŪůŵųŰťŶŤŵŰųźġ
űŴźŤũŰŭŰŨźġŤŭŢŴŴįġŕŦŢŤũŪůŨġŰŧġőŴźŤũŰŭŰŨźĭġ47ġĩ4Īĭġ
264Į26:į
27Īġ ōŪŭ ŪŦůŧŦŭťĭ ġ Ŕ į ġ Őį ĭ ġ ōźůůĭġ Ŕ į ġ ŋ į ĭ ġ œŶŴŤŪŰ ĭ ġ ŋ į ĭ ġ ħġ
ŃŦźŦųŴŵŦŪůĭġŃįġōįġĩ3121Īįġ61ġňųŦŢŵġŎźŵũŴġŰŧġőŰűŶŭŢųġ
ő Ŵ ź Ť ũ Ű ŭ Ű Ũ ź Ļ ġ Ŕ ũ Ţ ŵ ŵ Ŧ ų Ū ů Ũ ġ Ř Ū ť Ŧ Ŵ ű ų Ŧ Ţ ťġ
ŎŪŴŤŰůŤŦűŵ ŪŰůŴ ġ ŢţŰŶŵ ġ ŉŶŮŢůġ ŃŦũŢŷ ŪŰų įġ
ńũŪŤũŦŴŵŦųĻġŘŪŭŦźĮŃųŢŤŬŸŦŭŭį
28Īġ ŎŤńŶŵŤũŦŰů ĭ ġ ō į ġ ņ į ġ ĩ2::2 Ī į ġ łġ ůŦŸġ ŵŦŴŵ ġ Űŧġ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘269͘
ŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴġŢţŰŶŵġűŴźŤũŰŭŰŨźįġőŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġ
œŦűŰųŵŴĭġ79ġĩ3Īĭġ758Į764į
29Īġ ŎŤŌŦŢŤũŪŦĭġŘįġŋįġĩ2:71ĪįġńũŢůŨŦŴġŪůġŴŤŰųŦŴġŰůġŵũŦġ
ŏŰųŵũŸŦŴŵŦųůġ ŎŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴġ ŕŦŴŵġ Ūůġ ŴŪŹġ
ŦŭŦŮŦůŵŢųźġ űŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġ ŤŰŶųŴŦŴįġŋŰŶųůŢŭġ Űŧġ
ņťŶŤŢŵŪŰůŢŭġőŴźŤũŰŭŰŨźĭġ62ĭġ351Į355į
2:Īġ ŏŪŹŰůĭġŉįġŌįġ ĩ2:36Īįġ őŰűŶŭŢųġ ŢůŴŸŦųŴġ ŵŰġ ŴŰŮŦġ
űŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġ ŲŶŦŴŵŪŰůŴįġłŮŦųŪŤŢůġ ŋŰŶųůŢŭġ Űŧġ
őŴźŤũŰŭŰŨźĭġ47ġĩ4Īĭġ529Į534į
31Īġ ჿ౎̜ୟ̡ძ๦ৈڵ̡આ݁ݲથġ ĩ311:Ī̠ൌ޻ం໛ౡ
ѣૐљ௿ᅬ޻එૢ̸౞๹ᅵпѽѨޱ௹ᅵѣ޻࿫ࠗཿ
޶̸̜໙ႏ௿ᅬ޻ݶ്84ݸൌݶ཈ྴᇫဍେĭġ2391̠
32Īġ ൳૔ฮᄩ̡ძ๦ৈڵ̡આ݁ݲથ̡ཬែႵᅗġ ĩ3114Ī̠
ൌ޻ం໛ౡѣ௿ᅬ޻එૢؠ̸ఘࠗݏ޻࿫ఘࠗݏ޻ݏ
ం໛ౡѣ௙̸̜৾ࢲڲय़ࢅ୹ࡉᅆͅဍࢲൌ޻࿌കࢲ
ڲय़ࢅ୹ ĭ͆ġ23ĭġ96Į:3̠
33Īġ ൳૔ฮᄩ̡ძ๦ৈڵ̡આ݁ݲથ̡ჿ౎̜ୟ̡ܱ࿫৆
౗̡ધ९̜௹ġ ĩ3117Ī̠ൌ޻ం໛ౡѣ௿ᅬ޻එૢآ̸
ఘࠗݏ޻࿫ం໛ౡѝၔ޻࿫̡फ੆޻࿫ం໛ౡѝѣཿ
޶̸̜ࢲڲय़ࢅ୹ࡉᅆͅဍࢲൌ޻࿌കࢲڲय़ࢅ୹̟͆
26ĭġ212Į221̠
34Īġ ൳૔ฮᄩ̡આ݁ݲથ̡ძ๦ৈڵ̡ཬែႵᅗġ ĩ3116Ī̠
ൌ޻ం໛ౡѣ௿ᅬ޻එૢء̸ఘࠗݏ޻࿫ఘࠗݏ޻ݏ
ం໛ౡѝᅬী޻࿫ం໛ౡѝѣཿ޶̸̜ࢲڲय़ࢅ୹ࡉ
ᅆͅဍࢲൌ޻࿌കࢲڲय़ࢅ୹ ĭ͆ġ25ĭġ:6Į214̠
35Īġ ŕŢźŭŰųĭġ łįġ Ōįĭġ ħġŌŰŸŢŭŴŬŪĭġ őįġ ĩ3115Īįġ ŏŢ±ŷŦġ
űŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġŴŤŪŦůŤŦĻġŕũŦġűųŦŷŢŭŦůŤŦĭġŴŵųŦůŨŵũĭġ
Ţůťġ ŴŰŶųŤŦŴġ ŰŧġŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴįġőŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġ
œŦŤŰųťĭġ65ġĩ2Īĭġ26Į37į
36Īġ ŗŢŶŨũŢůĭġ ņįġ Ņįġ ĩ2:88ĪįġŎŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴġ ŢţŰŶŵġ
űŴźŤũŰŭŰŨźġ ŢŮŰůŨġ ŪůŵųŰťŶŤŵŰųźġ űŴźŤũŰŭŰŨźġ
ŴŵŶťŦůŵŴįġŕŦŢŤũŪůŨġŰŧġőŴźŤũŰŭŰŨźĭġ5ĭġ249Į252į
37Īġ આ݁ݲથ̡ძ๦ৈڵ̡ჿ౎̜ୟġ ĩ3121Ī̠ൌ޻ం໛ౡ
ѣ௿ᅬ޻එૢ̸౞๹ᅵѣफ໪ဦ̸݂̠໙ႏ௿ᅬ޻ݶ
്85ݸൌݶ཈ྴᇫဍେĭġ2283̠
